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IDeC (lLeniro con lal procedimiento harto inocente co-mo in(¡til. Quienes les ven asf, piensan
inslintivamente; a este pobrecillo le duelen
Dos semanas de silencio, bien merece las muelas, }' aciertan siempre pero no se
que IEl charla Interrumpida en d númC'ros preguntan ¿porqué tiene ese dolor? si bien
de este semanario, sea lo eJtensa sospechan sea la carie dentaria la causa
posible dentro de los limites elpacio de tal sufrlrr.iento, como efectlvdmente es
que se puede disponer sin ca moles- en la inmensa mayoría de las veces. Otras,
tias a los lerlores, tenévol ue leen las menos, puede ser debido a un Irauma-
eslas lineas. tismo, tras un mo\'imiento excesivo de
Esta semana será pródia;. los dientes de por sf ya movedizos al rea·
culos. El cine, amo y sei\fM IIzar la masticación; por un desgaste ex-
teatros, y que tiene lantoa ces[vo del esmalte dejando casi al descu·
presentará dos pelfculas bierto el linervio!l; siendo alguna vez el
resante. Hoy jueves, frlo excesivo o calor intenso causas de·
co, que nunca rfe, Buster terminantes para sufrir de la boca. pero
conocido por Pamplinas, qué duda cabe es la carle dentaria causa
tulada cAmante improvIsa un film de frecuentfslma del intenso dolor de la boca.
graciosas escenas durante ~I el pü. No hay que olvidar las maniobras orto-
bllco por más ~isgustos que pa~ no llene dóncicas (correcciones de desviaciones
más remedio que reir desde las primeras dentarias) demasiado bruscas, asf corno
escenas; es lo que se llama un gran sedan- obturaciones (empastes) intempestivas son
te para los disguHos que puedan dar las Il'otivos para aquejar un violento dolor.
madres ponficas. La carie den/afia en sus diversos gra-
El domingo veremos a Baby Leror y dos de profundidad, principalmente cuan ..
Dorotea Wieck, en la extraordInaria pro. do el nervio está en Inlimo contacto con
ducclon, hablada en espanol, cUn secues.. el exterior, conslituye la ocasión propicia
tro sensacional_, pellcula inspirada en paro la explosión del sufrimiento sea es·
¡¡quel triste y celebre suceso ocurrido en te·originado por el frio, calor del sUmen·
Norte America con motivo del rapto de I to ingerido o pcr la participación princi..
un pequeño Baby Que transtorno y emo- I pallsima de (os mlcroblos o sus produc-
cionó al mundo entero. Pelfcula muy bien I tos tÓ.A.¡'cos existentes en el foco de la
dirigida y que la casa Paramount presen. carie.
ta con toda propiedad. 1 ¿Porque se produce el dolor? Cual·
El sábado próximo habrá una funcillo I quiera de las diversas causas expuestas,
organizada por un grupo de entusiastas y , en un momento dado ya sea éste debido
cuyos beneficios se destinarán a engro¡;:ar ! a una disminución de sus defensas orgá-
lo. fondos para el sostenimiento de las I nicas con molivo de un enfriamiento o
Cantinas Escolares de e!ta ciudsd. I por progreso nalural de la destrucción del
y para fines de este mes. la noticia hueso por los microbios, se prenta la ¡'n·
bOlllba: actuará, dos Únicos dfas. la com- 1 {lamación del nervio y vasos sangulneos
pañfa de Pepe Isbert. con Maria Bru juntos con el; inflamación que tiende a
}. Milagritos Leal y el galán Soler Mary, I propagArse más allá del diente y al pre·
que están en el gran Teatro Barcelona 1 tender atravesar el ápice (la parte más fi-
de la Ciudad Condal, alcanzando les éxi- na) de la ralz. sufre una esfran/tulaclón el
tos que merecen tan notables artistas. Para nervio y determina el dolor tan intenso
esta actuación se abrirá un abono a tres conocido por mucho§ que incluso origina
funciones JlI precio de diez pesetas y las accesos de Ic('ura en personas nerviosas
obras que se representarán son: .El gran f delerminando ccnlusiones por caida, gol·
ciudadan<a de Muñoz Seca, «La chica de I peamiento eOIl diversos objetos que en
la pensión» de Pilar MilIitn Astrany y .EI ; dlas sucesivos serán consecuencla de la
padre solterol de Tomlis Borras. Los tres desesperación a que les llevó lan lerri-
hitos más grandes de la temporeda, ¡ ble dolor de muelas.
obras de gran presentación escénica y que' Suele ocurrir con anterioridad a la apa·
esta companla llene en exclusiva. rieión de es la crisis aguda tan intensa
AMPLIFICADOR PREVIO vaj'a precfdida Ce pequeños amagos, lIa·
IlI11l1lllll11111111l1l1l111U I!II~n i""lIIlQ1l1l1l1l1l1111l1lllllIllllllllllIIlIlIlIlIlIlIlMlftllllmll~ mando la ate r ci ón a su propletarlo de
Que puede y c{ be euidélr su beca am glar
el hueso enfel 100 para evilar males ma-
yor~s y si no hace caso, expuesto es~á a
¿porqué duelen sufrir eslas consecuencias. sin mencionar
las Muelas y alentes? I las compliraclones de la ca,;e den'a,;a las
I' Que mencionall~~ en otra ocasión .
.._........ 1 Algunas veces, raras desde luego, sue-
Es muy frecuente observar, principal.. len presentarsf' en nuestras consultas e1ien
mente en las calles. personas llevando la tes con diversos molares destruCdos fn su
mano puesta en un lado de la cara o un Itotalidad para qullarles esos focos de jn~
pañuelo cubriendo, ~s o menos, el silio fección, diciendo se les han rolo sin haber
del dolor, creyendo conseRuinlin aplacarlo I tenido dolor alguno y hay que creerlo, no
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corporación total de las derechas que for"
man parle del bloque gubernamental al
, régimen y ese hech:) ha producido ya
efectos Inmediatos talu como el cambio,
Ayer ha quedado demostrado que no operado en el Sr. Maura y las manifesta-
existe la excisión de que se venia habllln. ciones hechas por el Sr. Calvo Solelo.
do en el parUdo radical. 1 ¿Puede neiarse la importancia de lo
El Sr. LerrouJ:, en la reunión de la mi- ocurrido?
norfa parlamentar'a, fué como siempre. En el Gobierno predominan numérica-
acatado y su diSCurso acogido con la efu. mente las derechas con siete volos por
sión y el entusiasmo de siempre y fin· cinco de los radicaies y uno de los libera-
diéndose al jefe del Gobierno el acala~ les demócratas.
miento personalismo lradlclonal en los ra- La responsabllidaó de la direcdón ca
d· I trespondera al Sr. LerrouJ; pero la efec-,ca es.
No podfa ser de otro modo. Lerrotlz, tividad de los acuerdos estará en manos
mientras aliente, sera el vprbo y el pond- de la Ceda y de los agrarios, cuyo con-
flee máximo de la Iglesia Que él supo trol es evidente.
crear en momentos azarosos y que llIan- Esto es precjso tenerlo en cuenta como
tuvo incólume a través de tiempos }' vid. debe tamblen tt:nerse en Cuenta Que sin
sltudes desde aquellos en Que fué a Bflr- Lerrcux no serian posibles ni este Gobier-
celona a luchar Iremolando la bandera d~ no ni la poUtica de convivencia que hoy
Espana, contra el separatismo ya pulante, prepondera.
que supo hipócritamente cobijarse en De este Gobierno hay derecho a espe-
aquella solidaridad a cuya jefatura lIeva- rar mucho por lo mismo que en él figuran
ron a D. Nicolás Salmerón. personalidades de primera fila y entre
En esta República no podía Lerroux de- ellas hombre tan compelenle en pollt!-
jar de representar el papel eminentemen· ca económica y financiera en la Que es
le preponderante que representa, ni podrá meestro, como el Sr. Chapaprieta.
su partido negarlo como San 'Pedro a No quiere éste aceptar el apelativo de
Cristo, cuando a él se debe, sin género dictador que algunos quieren asignarle en
alguno de duda, la estabilidad Que tenJ{a el departamento que tlen~a su cargo.
o que pueda tener el régimen. ¡ Creemos que ha,e mal, porque, para
El mayor triunfo de Lerroux es haber sanear nuestra Hacienda y llevar al pals
incorporado a la República alas derechas por otros derroteros en el orden económl-
representadas por Gil Robles y Martrnez co hace falta ser dictador y el Sr. Cha·
da Velasco. paprieta debe serlo, puesto que por sus
El jefe del partido radical aprendió en propios antecedentes se halla obligado a
la vieja escuela de Cénova_ y de Sagas- mucho.
la, que afianzaron la Monarquía de Sao Nadie suponla Que pudiera haber pre·
gunto, atrbyendo hacia ella el uno a las supuesto nuevo para 1.0 de Julio y hoy
honradas masas del carllsmo e ¡ncorpo. todo el mundo lo da por hecho. como se
randa el otro a la restauraciÓn a muchos dá por hecho que en Octubre el Ministro
elementos del campo republicano. de Hacienda lleva,á al Congreso una ley
Los errores posteriores Que dieron en presupueslaria que responderá a las neceo
tierra con la Monarqufa, son imputables a sidades cada dla más apremiantes del pafs.
a otros y no consecuencia, ciertamente, y lo que decimos del Sr. Chapaprieta
de la polftica de atracción sino de la con. habrá que decirlo asimismo del Sr. Gil Ro-
traria, que culminó en el nefasto perIodo bies en lo que afecta a la defensa de Es-
dictatorial. 1 paña.
Nos parece pueril, por lo que a disen- La capacipad de trabajo del jefe de la
sionel polltlcas le refiere, cuanto viene Ceda, está en marcha.
hablándo,e de los radicales y aun de los Ayer se puso en contaclo con las altas
cedistal, con relación al Sr, Gil Robles. autoridades militares y de esle contacto
Es -esta una táclicH exclusiva de los des saldrá, no tenemos la menor duda de elJo,
Pechados o de aquellol que llevan al Sa- la reorganización del Ejército; de un Ejér-
16n de Conferencias del Congreso, toda ello nacional Que responda a lal neceslda
clase de rumores para producir la confu. des de la Patria y Que pueda ser en esta
slón y el desanimo en los partidos organl hora crlttca Internacional, prei'lada de te·
lados. _ I mores, instru~ento e.ficaz para salvaguar·
Mejor hubieran hecho en observar y darnos de pOSIbles nesgos.
Sacar las consecuencia. debidas de elia I ¿Será este el Gobierno que hacIa falla
la actitud de conformidad y aun d~ en las circunstancia. porque atravesamos?
aplauso con que las derecha~ no ¡ncorpo.l Desde luego representa una fuerza in
radas al r~glmen han recibido el resultado dudable y una transacción patriótica en
de la crilil. I las luchas partid islas porque hemol teni·
esto, o no significa nada o llene clertal do que pasar. .
lrascendencia que no puede ni litebe esea. y no es poco en los tiempos que corre·
parse • la penplClcia de la. gentel. mas. B. L.
Hay un hecho (onlumado, el de la in· Madrid 12 de Mayo de 1935.
•
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La comisión pro monumento a don San·
tiago Ramón y Cajal ha acordado dar rOl'
terminada la suscripción el dla 31 del pre·
sente mes.
Ruega por tauto a todos los simpatizan'
tes de la misma y Que piensen contrib~~
COIl alguna cantidad, lo hagan lo al.leS
posible.
Dice cLa Voz de Aragón»:
Recibimos de los pueblos enclav¡;OO
en el Valle de Tena expresivas fe[¡ti
ciones por nueslra defensa realizada pa
la instalación del servicio telefónico
dichos pueblos alto aragoneses.
Nuestro criterio con relación a e
Asunto no puede ser más concreto: e
mas que desde el pueblo més insign
cante al mis populoso deben estar I
Bajo los auspicios de la Sociedad Cu!
lura Juvenil que tanto cuida de hacer h
nor a su titulo y al espíritu de sus estal
tos ei domingo, en el Teatro Unlon Ja
quesa, tuvo lugar una interesante con
rencia muy interesante. Disertó el jO\'e
médico de Zaragoza D. Ma:r.imillano V
liIla, que fué presentado por el Sr. Raro,
El tema de la Conferencia, lIersó so
cEI momento actual en lo educaCi
sexuah y fué desarrollado con taclO
maestria.
Transcribimos a continuación el tele-
grama que por las entidades Que lo sus-
criben ha sido dirigido al ministro de
obras públicas señor Marraco_.
Tiene indudable interés para la Regióll
aragonesa y es de esperar que el minis·
tro,-en su viaje reciente a Arañones ~e
infGrmó minuciosamente de lo que del Can
franc espera-dará satisfacción cumplidfl






Reunión tenida hoy CAsa Consistorial
Jaca enlidades tombrca interesadas inten·
sificación tráfico Canfranc conglatulároll·
se ver exaltado desempeñe ese Ministe-
rio de Que depende principalmente tlll
anhelo, liuslre aragonés colaboró su vida
toda terminación obra cumbre mejora·
miento región querida, acordando feliCI-
tarlE' efusivamente con encarecido ruego
haga justicia desde elevaJo puesto aspi-
ración legltillla Aragón mediante conce-
sión peticiones hechas escrito dirigido ~e·
manas atrás Presidente Consejo Ministres
por Fomento Csnfranc Diputacionel',
Ayunlamientos, Económica, Amigos Pals,
Colegio Agentes Aduanas y otros pero
manera especial tarifas transporte frut~s
Ilortalizas electrificación Zaragoza·Call-
franc como mfnimlln rampa Jaca· Canftanc.
Presidente Fomento Csnfranc, Juan La·
casa=Alcalde Jaca, Enrique Bayo=AI-
cahle Canfranc, Antonio Sánchez=Pre~i·
dente Colegio Agentes Aduanas, Francis·
ca Dumas"""" Presidente Patronal, Jo~é
Marll -= Presidente SinJicato Iniciativa,
Joaquín Tajahuerce=Delegacibn Cama·
ra Propiedad Urbana, Clemente Serranc=
Por Sociedades Anonimas, Francisco Caso
tejón"""'Presldente Casino Jaca, FrancL co













Una lectura de lracl)eta
Vigilia flenernl de San Pascual Bailón
Se celebrará, D. m., esta noche en la
iglesia del Sagrado Corazón de Jesils.
A las diez y media, junta de Turno.
A las once, Exposición de S. D. Ma
jestal.1. oraciones de la noche, Te Deum
solemne e Invilatorlo.
A las tres, oraciones de la mai'lana,
Santo Rosario y Misa de Comunión,
Pueden asistir todos los fieles de Jetius
Sacramentado que lo deseen.
La Vieilia se epUcaré por el alma de
don Manuel Mayner (q. e. p. d.)
Tierras
de 1935.
De t:La Tierra» de Huesca.
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El domingo proximo, a lAS diez y me-
dia de la mañana, el laureado vate don
Francisco de Iracheta dará una lectura de
poeslas patrióticas de su original en el pa-
lio del cuartel de la VIctoria, ante el Re-
gimiento 19 de infantería e invitados a la
fiesta.
Hará la presentación l1el poeta el elo-
cuente orador e iluslrado comandante don
Dionisia Pareja, actual jefe del menciona-
do Cuerpo.
Irachela, lector de muchedumbres, que
tantas veces ha sabido llegar al alma del
auditorio, leerá las siguientes poesla:
Primera parte.=Mi saludo al regimien-
to.-Brindemos, Juan Soldado.-Marle,
quimico eminente.-EI heroe pasa.-AI
Ejército de Africa.- Gralitud de un pa-
triota. - A la bandera española.
Segunda parte.... La fuga del rey.-A
la juventd rnarcial.-El sargento Segls-
mundo.- El hambre del premio.-Conse-
jo al soldado.- El tambor de Te:avera.-
En la marcha.
Intervendrá adecuadamente la banda del
regimiento.
A tan patriótico acto, además de las
autoridDdes, serán Invitados los escolares
y estudiantes de esta ciudad.
barata compramos los pantalones tan ca-
ros? ¿Y cómo vendiendose la carne tan
cala, nos com~ran los corderos tan bara~
tos? ¡Cualquiera soluciona estos asuntosl
¿Será ya hora. querido lector, de que
se vayan intensificando los precios en
nuestros productos ganaderos? ¿Hasta
cuando vamos a ser triturados, burlados y
despreciados?
Otra vez, conmovido, alzo mi tienda
y me lanzo de nuevo a la aventura,
siguiendo por un vall~ de amargura
sin temer los abrojos de la senda.
No me Asusta e! fragor de la contienda:
soy de l:Iua raza combatiente y dura.
de aquella que al cruzar la enorme anchura
del globo florecla en la leyenda.
¡Adiós, amigos de preclaros dones,
prudentes y callados montañeses,
itlJpa~ibles y ecuánimes varones
en horas de alegriAs o reveses.
que aplaudfsleis mis versas con fruiciones! ...
¡Por siempre os debo gratitud, ja-:¡ueses!
Francisco de Irachata
U L TI M OMI
Temas ganaderos
I"JliIliIillR,,,,,,,,lIlllr.1IllIllI11I1lI1BJ1lI lIIlllllJlllllllllrlllllll.
La nueva recolección -de
la producción lanera
beños que le h<ln esquil&do en la últimíl
dectlda del mes abrilei"to, pues sI se ha
realizado .lgana operacion de esta natu-
raleza 8610 ha .Ido en los ganados que
pastan en veredas tierrabajinas de la ciu·
dad del Rllro.
Pero en lal zonas ribereñas del Alto
Atagón, en (1I)'os dilatados montes pas-
tan durante blinvernada la enorme rique-
za ganadera de los marabillosos e incom-
parables valles de Ansó, Hecho y otfOS
valles del Pirineo, podemos afirmar que,
en la actualidad, IlOS encontramos en ple~
no perfodo de recolección.
Es una verdadera laslima de que haya
emigrado el mes de Abril el de las aguas
mil, sin derramarnos ni aún un brevlslmo
~chaparrón., pues por reducida que hu-
biese sido la lluvia. de haber descargado
ésta bien, SE'guro que en el dla de hoy los
gar.aderos trashumantes trendríamos la
cosecha de corderos en sobradas condi·
ciones para someterlos al pique.
y ahora, ¿qué impresiones son las que
pcdelros lanzar al Espacio sobre los pre-
cios que se vienen cotizando en el merca-
do español de lanas? Las impresiones Que
oficialmente tenemos recibidas nos brin·
dan un singular optimismo.
La gran urbe alpmana ha franqueado
sus puertas admitiendo la importaCión de
1 lanas, y en el lrercado lanero español se
•••••••••••• ha experimen!ado un alza extremadamen-
Nuestro con!inenle aragonés es una de le notable detde que ha comenzado ~l
1,ls regiones que, por sus cualidades geo- lluevo corte.
I~ráficas y climatológicas, viene sucedlén- Según dHtos b:er. concretos se están
l.Iose con noloriil posterioridad que en dis- pagando lanas mesinas, flnns, a precios
Imlas regiones peninsulares, las faenas Ibaslantes remuneradore~.
dedicadas a la recolección de la industria Esto es, a 48 y 50 pesetas la arroba de
lallera, lance kilos, en clase fina; a 40 y 42 pese-
En el año rresente y debido a IH rei- . tas la arroba de once kilos en lanas car-
nante y pertinaz sequla que ha frecuenta. 1 gadas de la misma calidad; y a 32, 35 Y
do durante todo el pasado mes de Abril,la ~ 37'SO pesetas la arroba en distintas cia·
libundancia de pastos no ha brillado sufi- ses de lana, cuya calidad suponemos mu·
,lel1temente, y de ahi, que el medro de ' cho más inferior que la de n!lestra reglón.
los ganados se ha rezagado nOlablemente, I ¿Tendrán en cuenta todas estas impre-
110 pudiéndose verificar el esquileo de los siones la Comisión de ansotanos delega·
mismos hasla la primera decena del mes I da para realizar la vento de lana ansota-
de las flores. , na y los tratantes laneros. cu}a entrevista
S¡ eslas beréflcas y torrenciales lluvias de ambos viene sucediéndose por lradi·
que acaban de regar nuestros extensos y I tional to!;tumbre en la renombrada y po-
fertiles suelos. los cuales han sembrado pularfsima feria de Almudébar, que se ce-
de alegl la, de paz y de optimismo los ho- lebró durante los dias 12. 13 Y 14 de Ma
gares de los pueblos monegrlnos, de la yo?
Solanera y de las riberas del Ebro, hubie I ¡Comisionados ::msotanosl ¡Ordo y vis-
ran descargado al comer.zar el n es de la a las impresiones sinceras que os ex-
flbril, un colorido más floreciente seria el pone este cronista!
que ofrecerfa la riql.eza agropecuaria de \ Ojalá que en el ailo presente no me vea
Aragón. ¡ precisado a entonar los cAnUcos de eños
Asf las cosas, son muy escasos los re- anteriores. ¿Cómo vendiendo la lana tan
ha}' ;nás remedio que aceptarlo pues en el r
tnHlscurso de los años de ejercicio rrofe· I
siollsl vense de Vf;Z en cuandu estas co- 1
sas lan afortunadas Siempre hay fovo· 1
rechlos con el premio ma}"or de la lotería I
}' muchos pagamos a pesar de probar en
todos los sor leos; para todo hace falta ,
suerte en la vida y para padecer de 1& bo· 1
1ca tambien los ha}" unos mas castigados y
Ltros mús "fonunados. Dichos sujetos!
¡HU sufrido la destlUcción del nervio prp-
ceulendo a esto la inflamación del mis-
ll10 y sin embargo no han sufrido dolor o
bte fué insignificante apreciándose el con-
lraste (011 lo que es habítual en la prácti-
ro profesional: hay que atribuirlo a Sil
h:mperamenlo, al factor terreno, a su na·
IUralfoza privilegiada que con sus dffen-
5'as ha ido combatiendo ventajosamente
los estímulos irrilalivos pi avocados por
los gérmenes de la carie siempre los miS-¡
lilas con elmlnimulll de protesta por par·
le del organismo. De todo cuanto expon- ........._ ..m__...._~'.....""••_ .....=__...._~,.., __~........,.' ••••, •
go debe sacarse la consecuencia ser ven-
ll<jo5'isimo para la salud lener la boca
sana } limpia, bien cuidada no teniendo
huesos podrido~, y si uo hay posibilhlad
ccoromica de SUsliluir. reemplazar lo des-
npílrecido. cebe ir a que le quiten lo de~
tuiorado caso de no poder arreglarse,
siendo esto lo mas favorable para el bien-
estar del mdh iduo: asl vemos presentar-
se clienteS con el ánimo decidido a serie
pues!<ls las rAices de un molar al Sol por
hal er lenido durante la noche mucho da-
1, r impidiéndole dormir: despues de un
l xarnen deteuido el Profesional sela quieu
propondrn la conservación o de&aparición
del diente o molar enfermo, pe'*' no hay
que hacer extracciones sistem~tirarr.ente
porque cada pieza llene mucho valor y la
falla de UIlO o Yarios huesos se ?precia
bien (\landa la masticación se hace de-
fectuosa, Rgriándose el humor ya que
constituye uno de los placeres ma}'ores





pre los rnejor~s sur-









En lodo Jaca y su co-
marca, se comenta







Señora: Antes de realizar sus compras, visite
nuestra gran exposición, donde lendremos sumo
guslo en enseñarle las últimas novedades que ha
lanzado la moda en
El vernos favorecidos por todas las clases de pú-
blico, nos obliga a presentar dibujos exclusivos pa-
ra esta casa, aparte de ser muy bellos y originales.
LA UNJON;4
ARCE. Orlopédico
ll. o. Sabio, 9 - llUC llNTE
Tlp. Vds. dE" R. Abad. Ma~·or 32 -Jaca
-- PRECIOS SIN COMPETENCIA·-
HERNIADOS
ZARAQOZA: Hote Oriente (Coso 13),
t Lunes 13 (De 9 a -6) y Martes 14
Mayo (De 9 al).
BARBASTRO: Holel San Ramón, Miercolea
15 Mayo.
HUESCA: Hotel Pirineo, Jueves 16 Mayo lDe
lOa '2).
.J A e A: HOTEL MUR, VIERNES 17
MAYO (De 9 a 1).
PAMPLONA: Hotel Perla, Sábado 1By Domin·
go 19 Moyo (De 9 a 6).
\
•
La Diputacion provincial ha acordado
en su ültima reunión contribuir con 100
pesetas al homenaje a la Vejez que se ha
de celebrar en esla ciudad.
dotados del servICIO telefónico. Asr. al rlireclivo por el Comité ejeculivo Cenlral
menos, fué ofrecido por la Telefóljica al del Cuerpo de 8genles comerciales en el
comenzar la transforrnacibn de la antigua sentido de que se recuerde su cumplirnJen.
red, y all lo merecen Jos pueblos fallos lo. como uno de los medios de evitar el
de comunicación. a pesar de las necesi- 1 intrusismo en la profesión y en garantfa
dades apremiantes. l' de los Intereses del Tesoro públicol.
No concebimos cómo el' una comarca _
como la alto-aragonesa y pre~i~m~nle Falleció dlas pasados en esta ciudad
en el Valle de Tena, punto prIvIlegiado Idon Eugenio Calvo, muy conocido por
para el turismo y de gran contlngent~vp· su actividad y honradpz en ellrabaj'J, Su
ranlego, se carezca de telefono, prl~án-l muerte ha sido muy sentida y de ello re-
~ose asf el n~tu.ral desarrollo comercl.al y cibe su familia testimonios muy siuceros
el deseO\'olvlmlPnto económico de dicha a los que unimos nuestro pésame sentido.
zona.
Sallent, pueblo industrioso; Biescas, de
importancia comercihl, y PanticoS&, pue
blo y Balneario, punto de réunióll de na· I
riona!es yextranjerof, merecen, por su 1
gran contlngenle y su desarrollo, elnludl-
do servicio que con insistencia reclama·
mas.
El lunes a las siete y media se cele-
brará en el Teatro U~ión Jaquesa, la ~·l
sión de clausura del CIclo de ConferenCIas I
organizado por el Instituto de Segunda 1
Enseñanza. Disertará, el Director del
Centro Secundario de Higiene don To-
más Martln. sobre «La Herencia biológi-
ca y sus leyes••
Muchas veces una per!l()na adolece gravemente
y muere, porqne no sabe cuál es el modo de evi·
tarse mucbas enfermedad~s pelijitrosas como la
Hernia. afección grave con tu inminente pe!i""ro
de ESTRANGULACION que mata en pocas ho-
ras al más confiado, Runque la Hernia sea peque-
ña y no le haya dolido ni molestado nunca. Debeis
operaros o adoptar en uguida los MODERNISl·
MUS APARATOS HERNIARIOS ARCE, cons-
Iruldos cienlfficamente y anatómicamente para
cada ca&O, cuyos efectos CURATIVOS se mani-
fiestan desde su colocación, que es sencilla y
automática, ni nlolestan ni abultan, no pesan nada
y procuran al herniado un bienestar como ai no
estuviese quebrado. EL NUEVO METODO y
APARA.TO HERNIARIO ARCe vence toclaslas
HERNIAS en hombres, mujeres o niñoa, sin la
más pequefta. molestia, transforma rápidamente a
todos los herniados en .reres perfectos y robultos
sin tener que dejar 8US ocup8cione8 por muy f.'-
sada8 que éatas sean. Pedimo. a todos se dlri un
8 la !?:ran Cusa de confillnza del acreditado OR-
TOPEDICO BSPECIALlSTA ARCE, que vili-
ta personalmente vuestra provincia y 01 GA-
RANTIZA bajo contrato firmado la contención
felicl· abllOluta de la HERNIA y de la perfecciOn de sus
APARATOS ORTOPEDICOS, hemos tenido
é.J:ito en casos que olros han fallado, como lo
prueban numerosas atestaciones que por discre-
ciOn no publicamoa. APARATOS ESPECIALES
para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCI-
DAS, faiaa y aparalos modernl.lmos de grandes
reaultados para vientre voluminoso y para. evitar
los abortos y corre~ir eficazmente las desvlaclo·
nes y descensos de 111 Matriz. Ptosis, Estómago,
RiMn Móvil, Embarazos, Relajaciones, EVcntra-
cionea, Hernias Ulflbllicalea, Hldróceles, Varicó-
celes, Varices, etc.
ftpnRnTOS ORTOPfDICOS: r.::r:, ~;'~
viaciones de Pie., Tobillos y Piernas, Tumores
blancos en las articulaciones, Paráli'is infantil,
C0181gia, Deformados, Jorobados, Corsés orto·
pédicos reformadores de la Escoliosis, mal de
Pott, y Desvia.cione8 de la Columna Vertebral,
Piernas corlas y Pie Bot, Piernas y BrllZos ar1l·
ficiale•.
nrnRnT05 n_ f. R, ij, y, nRCe p,,, ,1;,;" y
curar muchlsirna.a enfermedades, el propio enfer-
mo se lo puede aplicar sin ningún peligro. Resul-
tado. sorprendentes en nil'los débiles y raqulU·
COtl, Reumatismo. Cilltica, Dolores articulares y
El eBoletfn Oficial) de la provincia pu· de espaldas, de riñones, debilidad sexual, e8tre.
blica una Circular de la Administració,1 iUmiento, paralisis, hemorroides. etcétera.
de Rentas pübllcas refelente a la contri- , SORDOS Salven susoidos an-
les que sea tarde.
bución industrial de la que damos cuenta La 80rdera dS'lcuidada engendra la sordera total.
por considerarla de inler~s. " Fuera todas las molesti.lls para air, que producen
M d ruida', .lumbido., vértigos, etc. Alivio inmedilltoePor Real orden de 27 de arzo e· y reeducación de los alOaS por los flmosos
1927 publicada en la «Gaceta) del 19, ~ APARATOS ESPECIALES del señor ARCE,
.' .. que gradu9. y adapta 9. cada caso d6e sordera el
se dISpuso que las casas cOn\t>rclales que aparato adecuado que hllce oir en el acto a todos
se valgan en sus operaciones de represen· I los sordos. Estos encontrarán en nueslros inme-
.. . . jorable. aparalos, un auxiliar y ayudanle precio-
tantes, connSlOOlstas O agentes comerCIa· 10 de Reeducación que les facilitará el esfuerzo
les, quedan obligadas a comunlcar por necesario para OIR.
escrito a la Administración de Rentas pú-' Vean con toda confi~~z~ al reputado ortopédi-
co Sr. ARCE que reclblra personalmente en:
bUces de la provincia en que residan aque-
llas casas, el nombre y domicilio de tales
agentes para que a su vez, pueda la cita-
da Administración comunicarlo a la de la
residencia de los agentes referidos, y en
todo caso probar el ejercicio de la indus·
tria a los efectos tributarlos; y que los
poderdantes que no cumplan la obligación
de dar p_arte de los nombramientos de
agentes serán responsables en todo caso.
de una falla reglamentaria, y además sub·
¡idiarlamente. en caso de reincidenda, de
las cuotas que a los referidos agentes co-
rrespondiese satisfacer.
y como al parecer esta disposición ha
quedado incumplida por numerosas caS88
comerciales, según 10 atestiguan las rel·
teradas peticiones hechas a este Centro
En el Consejo :ie Ministros celebrado
el viernes ültimo fue designado subsecre-
tario de Agrkultura el diligente diputado
a Caries por esta provincia don José Ro-
mero Radigales.
Reciba el i1uslre oscense nuestra
lación.
Falleció el dla 12 a la temprana edad
dE' 23 mpses el niño Desiderio Manuel
Manchado, hijo del cartero urbano de es-
ta estafeta don Desiderio Manchado,
quien por esta de!oeracia que le llflige ha
recibido sincer&s manifestaciones de pé-
same, principalmente de sus compañeros














































































































ofrece sus servicios en Me-
dicina y elrujf. general y ad-




• cargo del DOC'TOR
DON JllSE mNjIlDEZ HEKKftIZ
MÉDICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de ape·
ratos de boca.
ZOCOTlN N.· 11, principal
(Anllgua. t.lleres de José S. MarcueUo)
Casa con grandes bajos. huertoy cuadras. propia para la-
brador. sita en buena calle de esta ciudad,




JACA.... .... 1 p". trimestre
Resto de Espefta , 5 plBs..no
Eztranjero .......•. 7'50, •
___,__.,-SS'._.'" _
.,11" ._.'••11' ...
Se vende huerta con !rul.·lel y caseta freno
te 43 m~tros a la carretera de Navarra y
113 de fondo lado izquierdo (cuartel de
la Victoria).
Dirigirse: APARTADO 8OIG. MADRID.
Se vende un solar con ca-sa, cuadras, pa·
jares y ¡ardln. sUo en la calle Puerta~ue­
va N.o 1 y un ca,ro aemlnuevo: Pafa Irl-
tar Costa 11.
Se arrienda u~~~~a:~::
tru(dfl, para veraneantes. en Castlello de
Jaca. con lavadero en la CJsa. T8mbi~n
se telldrAn a pensión. si asf lo desean.
Para tratar: P'o Giménez, número 8. en
dicho pueblo.
Motocicleta ~~;~~ d~e2
caballos fuerza, recién ajustada, se vende
en muy buena. condiclonea de precio. Ra-
zón: en la imprenta de eate periódico.
11._ ••_1"_11••• '_""1'.•_
''''IIlIIlIIllllllllIIIII' Ji .INlmillll"IlIlllI'IlI"L_ .I.IIIll.'U •
1
SOTONES.
Para el CASINO UNJON JAQUESA,
que tenga Calorce al'lo&, sepa leer y elcri·
bir y con persona que reaponda de IU
condu<I•. Oan.", TREINTA PESETAS
MENSUALES. Las solicitudes por es·
crito, por el mismo Ihleresado, pueden
p........... dlri¡ldos.1 OI!RENTI! DEL
ft
CASINO UNION JAQUESA en la por·











































en tod•• l•••nchur.. '# dibujo. •
precio. mu,# economico••
Surtido muy variado y moderno
VDft. DE R. ftBfiD
LI S RERI A -""!"'"__
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